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Salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah melaksanakan kegiatan 
Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan 
untuk meningkatkan pengetahuan dan menunjang kemajuan masyarakat. Dalam 
kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pengenalan investasi dan jenis 
instrument investasi di Indonesia. Sasaran dari kegiatan ini adalah para siswa dan siswi 
SMA Yayasan Al Kamilah. Program ini dilaksanakan selama 1 hari (04 April 2021). 
Metode yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan materi mengenalkan tentang 
investasi , manfaat investasi, dan jenis instrument investasi yang ada di Indonesia. 
Hasil program ini menunjukkan bahwa peserta memperhatikan dengan seksama dan 
antusias dengan adanya penyuluhan materi tersebut. Untuk program selanjutnya 
diharapkan dapat memberikan pelatihan dan praktek secara langsung untuk 
meningkatkan pengetahuan mengenai investasi. 
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Abstract 
One part of the Tri Dharma College is implementing community service activities. 
Community service activities aim to increase knowledge and support community 
progress. In this community service activity is the introduction of investment and the 
types of investment instruments that exist in Indonesia. The target of this activity is 
high school students of Yayasan Al Kamilah. This program is implemented for one day 
(04 April 2021). The method is to provide counseling material introducing investment, 
the benefits of investment, and the types of investment instrument that exist in 
Indonesia. The results of this program showed that the participants paid close 
attemtion and were enthusiastic about the counseling of the material. For the next 
program it is hoped that it can provide hands-on training and practice to increase 
knowledge about investment. 
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Seiring perkembangan zaman serta 
pengetahuan dan teknologi, investasi 
bukanlah hal yang baru di Indonesia. 
Investasi merupakan kegiatan menghimpun 
dana atau asset dengan harapan bisa 
mendapatkan keuntungan di masa yang akan 
datang. Selain memberikan return, investasi 
juga dapat memberikan manfaat bagi 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun 
kegiatan investasi di Indonesia masih kurang 
diminati karena kurangnya literasi keuangan 
yang dimiliki oleh generasi muda di 
Indonesia.  
Berdasarkan data OJK tahun 2019, tingkat 
literasi keuangan penduduk berusia 15-17 
tahun sebesar 16%. Kemudian dari sisi 
penggunaan uang, hanya 10,7% yang 
digunakan oleh generasi milineal untuk 
menabung, dan untuk investasi hanya 2%. 
Tirta Segara dalam acara zooming with 
Primus bertajuk “Tren Investasi Milineal” 
yang disiarkan saat acara langsung berita 
satu (10/12/2020) mengatakan “ Generasi 
milineal umumnya tidak memiliki dana 
darurat. Ini yang harus diwaspada. Mereka 
juga kerap menjadi korban investasi bodong, 
sehingga literasi keuangannya perlu 
ditingkatkan agar semakin banyak generasi 
milineal yang berinvestasi”. 
Selain itu hasil data sensus penduduk yang 
digelar oleh BPS diketahui jumlah penduduk 
di Indonesia hingga 2020 didominasi oleh 
generasi Z dan generasi milineal. Hasil 
survey sepanjang Februari sampai September 
2020 jumlah generasi Z mencapai 75,49 juta 
jiwa atau 27,94%. Sementara untuk generasi 
milineal mencapai 69,90 juta jiwa atau setara 
dengan 25,87% penduduk. 
Berdasarkan hasil data diata seharusnya 
kegiatan investasi dapat menarik minat 
generasi muda di Indonesia. Namun 
nampaknya dengan banyaknya jumlah 
generasi muda di Indonesia tidak dapat 
mempengaruhi minat invetasi di kalangan 
generasi tersebut. Alasan utamanya karena 
masih awamnya generasi terhadap kegiatan 
tersebut dan kurangnya literasi keuangan 
yang dimiliki oleh generasi muda di 
Indonesia. Generasi muda di Indonesia 
cenderung lebih mengenal kegiatan 
menabung dibandingkan dengan kegiatan 
berinvestasi. Oleh karena itu kegiatan 
pengabdian ini mengambil tema investasi 
guna memperkenalkan invetasi itu kepada 
generasi muda yang berada di Yayasan Al 
Kamilah. 
Selain itu tujuan diadakannya pelaksanaan 
kegiatan pengabdian ini adalah untuk 
memberikan pemahaman dan memberikan 
edukasi kepada siswa dan siswi SMA 
Yayasan Al Kamilah terkait pengertian 
investasi, manfaat investasi, serta instrument 
investasi yang ada di Indonesia. Dan 
diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat 
membangkitkan minat generasi muda 
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terutama siswa/siswi Yayasan Al Kamilah 
untuk mengenal lebih mendalam mengenai 
investasi.  
METODE PELAKSANAAN 
Objek yang diambil dalam kegiatan 
pengabdian mahasiswa kepada masyarakat 
ini ialah siswa dan siswi SMA Yayasan Al 
Kamilah. Pengabdian mahasiswa kepada 
masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 04 
April dengan memfokuskan pada ruang 
lingkup mengenalkan pengertian investasi, 
manfaat investasi, serta jenis-jenis 
instrument investasi yang ada di Indonesia. 
Kegiatan ini dilaksanakan dengan 
memberikan penyuluhan materi kepada 
siswa dan siswi SMA Yayasan Al Kamilah. 
Dalam pelaksanaan PKM ini, ada dua 
tahapan yang dilalui yakni tahapan persiapan 
dan tahapan pelaksanaan. Pada pelaksanaan 
tahapan persiapan meliputi kegiatan survei 
awal yakni survey ke Yayasan Al Kamilah 
guna menetapakan lokasi dan sasaran peserta 
kegiatan .Setelah lokasi dan sasaran peserta 
kegiatan yang telah ditetapkan selanjutnya 
penyusunan bahan dan materi penyuluhan 
yang berbentuk slide power point. 
Adapun tahap pelaksanaan penyuluhan yaitu 
memberikan materi dengan menggunakan 
metode presentasi kepada siswa dan siswi 
SMA Yayasan Al Kamilah dengan materi 
yang berisikan mengenai pengertian 
investasi, manfaat yang diberikan dari 
berinvestasi, dan jenis-jenis instrument 
investasi yang ada di Indonesia. Serta 
memberikan saran instrument investasi yang 
cocok digunakan oleh siswa dan siswi SMA 
Yayasan Al Kamilah. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan kegiatan pengabdian 
mahasiswa kepada masyarakat yang 
dilaksanakan tanggal 04 April 2021 di 
Yayasan Al Kamilah dengan tema 
“Sosialisasi Pengenalan Instrumen Investasi” 
berjalan dengan lancar. Tujuan dilaksanakan 
kegiatan ini kepada siswa dan siswi Yayasan 
Al Kamilah untuk memberikan penyuluhan 
materi mengenai inestasi dan jenis 
instrumennya. Kegiatan penyuluhan ini 
diikuti oleh 53 peserta yang terdiri dari 
siswa/siswi SMA Yayasan Al Kamilah, 
pengurus Yayasan Al Kamilah, dosen-dosen 
Universitas Pamulang dan panitia PKM-M 
yaitu mahasiswa  dan mahasiswi dari 
program studi S1 Akuntansi Universitas 
Pamulang.  
Kegiatan PKM-M ini diawali dengan 
sambutan oleh Dosen Universitas Pamulang, 
lalu dilanjutkan dengan sambutan dari ketua 
pengurus Yayasan Al Kamilah. Peserta 
mengikuti pemaparan dari pemateri dengan 
seksama dan terlihat antusias saat sesi tanya 
jawab dengan memanfaatkan momen 
bertanya mengenai jenis intrumen investasi 
yang cocok dilakukan oleh para siswa dan 
siswi Yayasan Al Kamilah. 
Pemateri memberikan tips kepada peserta 
mengenai jenis instrument investasi yang 
cocok digunakan untuk siswa dan siswi. 
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Selain itu pemateri memberikan tips kepada 
peserta untuk menabung terlebih dahulu 
sebelum memulai berinvestasi. Pilihan 
investasi yang disarankan kepada peserta 
penyuluhan dengan cara : menabung, dan 








Gambar 1. Penyampaian Materi 
 
Gambar 2. Sesi Tanya Jawab 
KESIMPULAN 
Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian 
mahasiswa kepada masyarakat yang telah 
dilaksanakan di Yayasan Al Kamilah pada 
tanggal 04 April 2021 dapat ditarik 
kesimpulan bahwa siswa dan siswi SMA 
Yayasan Al Kamilah belum mengetahui 
dengan baik tentang investasi. Dengan 
adanya kegiatan ini dapat memberikan 
pengetahuan kepada para siswa dan siswi 
tentang investasi yang sebenarnya. Dengan 
adanya kegiatan pengabdian mahasiswa 
kepada masyarakat ini merupakan salah satu 
upaya meningkatkan sumber daya manusia 
yang cerdas dengan mutu yang baik. Dengan 
adanya kegiatan pengabdian mahasiswa 
kepada masyarakat ini dapat pula 
memberikan efek kesadaran kepada para 
siswa dan siswi Yayasan Al Kamilah akan 
pentingnya mengenal investasi sejak dini. 
Adapun saran untuk kegiatan ini diharapkan 
untuk kegiatan selanjutnya akan lebih baik 
untuk melibatkan intuisi yang secara 
langsung akan memberikan pelatihan tentang 
investasi, agar para peserta dapat 
memperoleh gambaran yang lebih baik lagi 
mengenai investasi. 
 
Gambar 3. Sesi Foto Bersama 
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